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Kao rezultat suradnje ICARUS-a i 
EURBICA-e dogovorene na 4. danima 
ICARUS-a u Hrvatskoj u Trogiru, u 
srpnju 2018. je predstavljen redizajni-
rani Europski arhivski blog kojega će od 
ovoga ljeta ove dvije stručne udruge 
zajednički voditi. Ideja je bloga oku-
pljati informacije o svim aktivnostima 
ICARUS-a i EURBICA-e, novim idejama 
i događanjima arhivskoj zajednici i 
aktualnosti kojima se bave arhivske 
ustanove i stručnjaci diljem Europe. 
Europski arhivski blog dostupan je na: 
https://coop.hypotheses.org/ i otvoren 
je za priloge i komentare stručne 
javnosti. 
Otvaranje Topoteke Vinkovačke 
jeseni 
U okviru programa Dani otvorenih 
vrata Turističke zajednice grada 
Vinkovaca 5. rujna 2018. u 20.00 sati u 
Vinkovačkoj gradskoj vijećnici jav-
nosti je predstavljena nova Topoteka 
Vinkovačke jeseni. Ova je virtualna 
zbirka nastala suradnjom udruge 
Vinkovački šokački rodovi, Turističke 
zajednice grada Vinkovaca, Državnog 
arhiva u Vukovaru i Gradske knjižnice 
i čitaonice Vinkovci, a dostupna je na: 
http://vinkovacke-jeseni.topothek.at/.
European Time Machine projekt
ICARUS je jedan od pokretača 
Europskog vremeplova, paneuropskog 
FET Flagship projekta posvećenog 
razvoju velikih digitalizacijskih i 
računalnih infrastruktura koje će 
kilometre arhivskih izvora, muzejskih 
zbirki i drugih geo-povijesnih skupova 
podataka u pretvoriti u distribuirani 
digitalni informacijski sustav. Projekt je 
do sada okupio 216 partnera iz 32 
države, a u listopadu 2018. se u 
Švicarskoj održava prva Time Machine 
konferencija „The Future of Cultural 
Heritage“ na kojoj će se predstaviti 
strateški plan projekta za razdoblje 
2020-2030 te najnoviji europski 
trendovi digitalizacije, pohrane i 
upravljanja podacima o kulturnoj 
baštini. Informacije o projektu dostupne 
su na: https://timemachineproject.eu/.
Otvaranje Topoteke Lika 
U okviru manifestacije Dani Europske 
baštine 2018. Državni arhiv u Gospiću 
5. listopada 2018. u 12.00 u prostorima 
svoje knjižnice javnosti je predstavio 
Topoteku Lika koju je pokrenuo s 
namjerom da ona postane susretište 
očuvanja i promicanja ličke povijesti i 
tradicije. Arhiv je otvoren svim člano-
vima zajednice koji se žele uključiti u 
izgradnju regionalnog digitalnog arhiva 
koji je dostupan javnosti na: http://
lika.topoteka.net/.
READ i Transkribus radionica u 
Zagrebu 
U organizaciji ICARUS Hrvatska i 
projekta zagrebačkog Filozofskog 
fakulteta “Digitalizacija arhivskog 
gradiva u Arhivu Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu i razvitak 
digitalne humanistike“ koji financira 
Ministarstvo kulture se 18. listopada 
2018. održava jednodnevna međuna-
rodna radionica “Transkribus: 
Handwritten Text Recognition for 
Historical Documents” na kojoj će se 
predstaviti najnovija istraživačka i 
tehnička dostignuća u području 
automatske obrade rukopisnih povije-
snih dokumenata.
Portal Znameniti.hr
ICARUS Hrvatska suradnik je na 
portalu Znameniti.hr koji okuplja 
digitalnu građu velikana hrvatske 
kulture, znanosti, umjetnosti i javnog 
života iz različitih zbirki i repozitorija. 
Portal je nastao i izgrađuje se zajed-
ničkim radom različitih kulturnih i 
znanstvenih institucija sa svrhom 
veće dostupnosti i lakšeg korištenje 
nekomercijalnih znanstvenih, kultur-
nih i umjetničkih digitalnih sadržaja 
istraživačima i široj javnosti. Portal je 
dostupan na: http://znameniti.hr/, a 
sve ustanove zainteresirane za pred-
stavljanje svoje građe na portalu mogu 











co:op filmski festival u Zagrebu
Filmskim festivalom koji se održava 
19. i 20. studenoga 2018. u Hrvatskom 
državnom arhivu obilježava se završe-
tak co:op projekta. Tijekom Festivala 
bit će održani okrugli stolovi na teme 
Avantura u arhivu i Topoteka na kojima 
će sudionici projekta iznositi svoja 
iskustva koja su stekli kroz organizaciju 
i sudjelovanje u različitim aktivnostima 
tijekom četiri godine trajanja projekta, 
nove načine učenja, razmjene znanja i 
inovativnih edukacijskih modela kroz 
suradnju učenika, nastavnika, zaljublje-
nika u povijest i baštinskih stručnjaka. 
Usporedno s okruglim stolovima održat 
će se maraton snimljenih filmova 
Avantura u arhivu i Podijelite sjećanja na 
vlastitu povijest koji su javno dostupni 
na: https://www.youtube.com/channel/
UCzCjJvQl2WAkljfbapV2aXw.
Predstavljanje Topoteka platforme 
u Osijeku 
U Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici u 
Osijeku ICARUS Hrvatska 30. stude-
noga 2018. predstavlja digitalnu 
platformu Topoteka na kojoj su u 
suradnji s partnerima diljem Hrvatske 
arhivima, muzejima, knjižnicama, 
školama, fakultetima, udrugama, 
lokalnim zajednicama i zaljubljenicima 
u zavičajnu povijest – nastale brojne 
Topoteka zbirke koje okupljaju gradivo, 
sjećanja i znanja raspršeno u raznovr-
snim privatnim, lokalnim i drugim 
zaboravljenim izvorima. Pokretači 
zavičajnih zbirki podijelit će priče 
slavonskih Topoteka: Ilok, Osijek 
- Tvrđa, Vukovar, Vinkovačke jeseni i 
Viljun te pozvati sve zainteresirane da 
se uključe u čuvanje i promociju 
povijesne baštine i tradicije.
CREARCH projekt
ICARUS HR jedan je od partnera EU 
projekta Kreativna Europa CREARCH 
- CReative European ARCHives as 
innovative cultural hubs koji traje od 
1. rujna 2018. do 28. veljače 2021. Cilj 
je CREARCH projekta predstaviti 
arhivske zapise i priče o tome kako su 
europski građani razvili razmjene, 
izgradili zajedničke vrijednosti i stvorili 
zajedničku baštinu kao posljedicu 
migracija, trgovinskih odnosa i 
prekograničnih putovanja. Brojne 
aktivnosti kroz kreativno pripovijeda-
nje koje se temelji na vizualnim, 
digitalnim i multimedijskim izvedbama 
usmjerene su na razvoj publike, obuku i 
edukaciju baštinskih stručnjaka i 
digitalizaciju povijesnih izvora.  
5. dani ICARUS HRVATSKA & 23. 
ICARUS godišnji sastanak u Puli
Nakon Opatije, Dubrovnika, Vukovara 
i Trogira ICARUS Hrvatska u suradnji 
s konzorcijem ICARUS, Državnim arhi-
vom u Pazinu i drugim partnerima orga-
nizira 5. dane ICARUS-a u Hrvatskoj 
pod nazivom Interactive Archives: 
Digital Challenges & Collaborative 
Networks će se održati u Domu 
Hrvatskih branitelja u Puli od 27. do 29. 
ožujka 2019. Ovaj međunarodni skup 
tradicionalno svake godine okuplja više 
od 150 stručnjaka iz različitih zema-
lja koji razmjenjuju iskustava i dobre 
prakse te dogovaraju moguće oblike 
suradnje na području digitalizacije 
europske pisane baštine. U povodu pete 
obljetnice ICARUS skupova u Hrvatskoj, 
paralelno se odvija i 23. ICARUS Annual 
Meeting te stoga očekujemo još više 
međunarodnih stručnjaka kojima 
želimo predstaviti dosadašnja iskustva 
i mogućnosti hrvatskih kulturnih usta-
nova, a njih aktivno povezati i uključiti 
u međunarodne stručne trendove i EU 
projekte na području kulture, digitaliza-
cije kulturne baštine i razvoja informa-
cijskog društva.
Na skupu će biti predstavljena djelat-
nost ICARUS-a i njegovih članova kroz 
raznovrsne aktivnosti na digitalizaciji i 
zaštiti pisane baštine u okviru tekućih 
arhivskih projekata i programa diljem 
Europe, uključujući CREACH, Digital 
Treasures, Store the future i međuna-
rodne digitalne platforme kulturne 
baštine, European Time Machine 
konzorcij te razne kulturne mreže. 
Također će biti predstavljane i aktualne 
međunarodne teme s naglaskom na 
baštinske i kreativne projekte i otvo-
rena pitanja vezana uz digitalizaciju 
povijesnih izvora, korištenje digitalnih 
informacija, otvaranje AKM ustanova, 
kao i DARIAH, Europeana i APEF aktiv-
nosti te raznovrsni interdisciplinarni 
portali i projekti s područja kulture i 
znanosti. 
Obavijesti o aktivnostima i događa-
njima u ICARUS zajednici možete 
redovito pratiti u Kalendaru 
događanja na: http://icar-us.eu/
en/events/ i na Facebook stranici 
ICARUS Hrvatska: https://www.
facebook.com/icarushr. 
Sponzori:
40
najave
